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12.30 Препарација на забите за безметални 
коронки и фасети 
13.30 Демонстрација: препарација за 
безметални реставрации 
14.00 Пауза за ручек 
14.45 Практична работа на учесниците: 
Препарацина на заби:  11, 13, 14, 16 
17.30 Принципи на цементирање на 
безметални реставрации 
18.00 Доделување на сертификати 
Препарација со стапалка - препарација за ламинати и безметални коронки  
Од фасетка до коронка – безметална керамика во протетиката 
 
Данимир Јевремович 
 
Курсот е бодуван од СКМ со 15 бодови за активно и 10 бодови 
за пасивно учество 
 
Цена 8500 денари 
Бројот на места е ограничен. 
За подетални информации обратетете се во Промедика 
 
25.06.2016(сабота)                        
9.30 - 12.30 ч. 
во хотел Метропол, Охрид и истата 
е акредитирана од СКМ со 10 бода 
за пасивно и 15 бода за активно 
учество.  
Организатор VELIDENT TREJD i 
SCHUTZ DENTAL, во соработка со 
Здружението на специјалисти по 
стоматолошка протетика при 
MSD и меѓународно верифицирани 
IMPLA едукатори. 
Уплатата се врши на сметка 
на ВЕЛИДЕНТ ТРЕЈД, 
250000000004864 – 
Шпаркассе Банка, со 
назнака: работилница за 
IMPLA ЦИЛИНДРИЧНИ 
ИМПЛАНТИ. 
Цена:3000 
ПРАКТИЧНО ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА / КУРС ЗА IMPLA 
МИНИ ИМПЛАНТИ 
IMPLA MINI BALLTOP и IMPLA MINI CONETOP – ЕДНОДЕЛНИ 
ИМПЛАНТИ, МАЛИ AMA MOЌНИ 
(хируршки+протетски дел и дел за забна техника – hands on) 
Бројот на места е ограничен. 
За подетални информации обратетете се во VELIDENT TREJD на 071/276620 
и 078/276620. 
25.06.2016(сабота)                        
13.30 - 16.30ч. во хотел 
Метропол, Охрид и истата е 
акредитирана од СКМ со 10 бода за 
пасивно и 15 бода за активно 
учество.  
Организатор VELIDENT TREJD i 
SCHUTZ DENTAL, во соработка со 
Здружението на специјалисти по 
стоматолошка протетика при 
MSD и меѓународно верифицирани 
IMPLA едукатори. 
Уплатата се врши на сметка 
на ВЕЛИДЕНТ ТРЕЈД, 
250000000004864 – 
Шпаркассе Банка, со 
назнака: работилница за 
IMPLA МИНИ ИМПЛАНТИ 
Цена:3000 
 ПРАКТИЧНО ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА / КУРС ЗА IMPLA 
ЦИЛИНДРИЧНИ – SELF TAPPING IMPLANTI 
IMPLA CYLINDRICAL SELF TAPPING – ДВОДЕЛНИ ИМПЛАНТИ, 
ЧЕКОР ПО ЧЕКОР  
(хируршки+протетски дел и дел за забна техника – hands on) 
Бројот на места е ограничен. 
За подетални информации обратетете се во VELIDENT TREJD на 071/276620 
и 078/276620. 
 
 
 
Гости на конгресот:   
 
 
 
                                 РАБОТИЛНИЦИ И ПРЕДАВАЊА ЗА ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ 
Усни презентации: 
 
ПЕТОК : 
 
Инвентивноста во стоматолошката протетика, чекор кон нова уметничка дисциплина 
Гоце Димовски 
 
 
12.00-12.45 
Dragan Stolica – Словенија 
Презентација во живо  “Обликување и дизајнирање на хибридни абатменти во полн анатомски облик и мостови на 
заштрафување”  3Shape скенер  / Zenotec Wieland 
 
14.30-15.15 
Rudi Beckers – Белгија 
Презентација во живо ”Совршено брзо и прецизно решение со Ceka-Preci Line атечмени”. 
 
15.15-16.00 
Dragan Stolica – Словенија 
Презентација во живо  “ Дигиталните решенија - Вашата иднина ”     3Shape скенер  / Zenotec Wieland 
 
16.00-17.00 
ОТВОРЕНА ДИСКУСИЈА  
TEMA : Секојдневни проблеми при работењето – прашања и одговори 
со предавачите : 
 
Dragan Stolica – Словенија 
Rudi Beckers – Белгија 
Velimir Zujic  - Хрватска 
Mihail Skaza – Словенија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САБОТА : 
 
11.00-12.30 
Dragan Stolica – Словенија 
Презентација во живо  “Обликување и дизајнирање на хибридни абатменти во полн анатомски облик и мостови на 
заштрафување”  3Shape скенер  / Zenotec Wieland 
Презентација во живо  “ Дигиталните решенија - Вашата иднина ”   3Shape скенер  / Zenotec Wieland 
 
14.30-15.15 
Velimir Zujic  - Хрватска 
Предавање “Ivocolor – индивидуална креативност во боењето” и “e.max Power dentin “ 
 
 
15.15-16.00 
Mihail Skaza – Словенија 
Предавање  ” Комбинирани изработки ” 
 
16.00-16.45 
Dragan Stolica – Словенија 
Предавање “3 Shape скенери и  Wieland CAD CAM  –  дентална дигитализација ” 
 
16.45-17.30 
Rudi Beckers – Белгија 
Предавање ”Мобилни протези врз импланти,  решение со Ceka-Preci Line и Candulor заби”. 
 
 
Работни курсеви : 
 
Velimir Zujic  - Хрватска 
Работен курс   “Ivocolor – индивидуална креативност во боењето” и “e.max Power dentin “ 
 
Петок 24.06.2016  во заботехничка лабараторија  “Дент-тех лаб” – Охрид,  време  09.00-15.00 часот              
 
 цена 6,000 денари 
 
Rudi Beckers – Белгија 
Работен курс  ” Мобилни протези врз импланти,  решение со  Ceka-Preci Line и Candulor заби”. 
Сабота 9.00-15.00  во заботехничка лабараторија  “Дент-тех лаб” – Охрид,  време  09.00-15.00 часот             
 
  цена 6,000 денари 
 
 
